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GLOBAL RAIN CLIMATE ZONES ---
CCIR RAIN CLI_qE ZONES
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• Beacon Observation Sites
12 GHz: 5 sites and 12 site years
19 GHz: 7 sites and 15 site years
29 GHz: 9 sites and 14 site years
Total of 10 sites
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